计算机审计与信息系统审计之比较 by 庄明来















电子数据处理 （Electronic Data Pro-
cessing，EDP）审计早已存在。可以说，

















成立于 1969 年的 EDP 审计协会（ED-
PAA） 及其属下的 EDP 审计师基金会
（EDPAF）25 年间一直使用 EDP一词。至
今，EDP 审计与 IS 审计仍有并驾齐驱之
势。例如，在 Jack.J.Champlain所著的
《审计信息系统》（第 2 版，2003） 一书






































不衰。在 20 世纪 80 年代，我国学者往
往将其与国外的 EDP 审计相联系。例
如 在 对 Poter 和 Perry（1987）合 著 的






































System Audit and Control Associa-
tion，ISACA）。1994 年，ISACA 替代了
原 有 电 子 数 据 处 理 审 计 协 会（ED-
PAA）。至 2008 年 2 月止，该协会已经
发布了 16 个审计标准、39 个审计指南
和 11 个审计程序。而其于 1996 年发
布的信息和相关技术控制目标（Con-











新发展是“IS 审计”。另据 IIA 对美国和
英国的调查，被调查企业中实施 MIS 审
计的企业所占的比例各年分别为：1968
年 48%，1975 年 60%，1979 年 65%。而






时，学者们也往往将 IS 审计与 IT 审计
等同视之。如胡克瑾（2002）在其《IT 审
计》专著中指出，IT 审计是指对以计算
























































































计算机审计 431 38 50 43 48 40 219 212
信息系统审计 145 26 22 16 20 17 101 44
电算化审计 120 8 14 17 7 9 55 65
合计 696 72 86 76 75 66 375 321
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FRIENDS OF ACCOUNTING










协会至 2010 年 1 月专门
为 IS 审计发布：
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［1］ Jack J.Champlain：Auditing Informa-




























［13］ Ron Webber：Information Systems
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